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.• Blk';S Country Club ..... '!Portsmouth, OH ... 
o.ates: 03/31 - 03/3;L · ... :: (Today:03-31-2003) . Playoff Winner ·. 
Far: · · 72, .· · · 
.·· 'Yardage,·: ·. 6677;) 
. : . ··. .. ·. ·, ..: :_ .·.· .... ··.. ·: ~ . 
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Top. 20 Players · Schooi'> .. · ·. scqres 
Brian Bumgarner MtVernNaza ··. 3'7....:. 39 
Nathanael Petry .!, . MtVernNaza J~,... 39 
·. · Jason Van.Deusen SSU...:B · ·. . 4Q- 38 
Mike Paulson · Tiffin u. 38- 40 
David Guy Wilmington. 38- 40 
John craynon Tiffin u .. · . 36..: 42 
Heath Chamberlain. Shawnee St 39-. 40 
Dan Grincewicz. Tiffin U. 39_,.·40 
Brad Davis Lincoln M. 39- 40 
Tim Mcgraw. Wilmington 41'."" 39 
· .· Eric Welch · · Shawnee st· . 39- 41 
~Aaron Moore Tiffinru. 37- 43 
·. *'David Vingst MtVernNaza 39- 41 
. Kevan Maxwell Tiff in ·• U•. ·. . · 3 9- 4.2 
TQm simon.· .• · . . . Ce<.'larvil,le . Al - ··. 40 
Chad Gress · MtVernNaza: ·· ~9.:. · 42 
Matt DeHart -Shawnee St : .39- 42 
. Joel Meeks MtVernNaza 42- 39 
TJ Dillow SSU-.13 . · 4Q- 42 
>Mike Spriggs Shawnee S~ · 42~ 40 
. Brad Washburn · · ssti.:.B > 3~~ 43 
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